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13271 - LINGUA INGLESE (a.a. 2012/13 - 6cfu) - Corso di livello medio-avanzato (II
periodo) 
Peter Taylor (docente responsabile) 
David Verzoni (course tutor) 
Il corso prevede 2 moduli: 
- MODULO DI GRAMMATICA 
- MODULO DI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 
1. MODULO DI GRAMMATICA 
- Gruppo unico (A-Z). 
- Sono previste almeno 4 ore di attività didattiche per ciascun argomento (2 ore di lezioni
frontali + 2 ore di laboratorio). 
Calendario:
Subject 5 : 15/11 - 19/11 
Strutture delle frase marcate: le frasi ad inversione, le frasi scisse, la frase presentativa. 
Subject 6 : 22/11 - 26/11 
Costrutti parentetici: la frase relativa non integrata, le frasi con as, le frasi al gerundio e
participiali, le strutture di apposizione 
Subject 9 : 29/11 & 3/12 
Frasi complemento: le frasi complemento a modo finito, le frasi infinitivali, le frasi al
gerundio. 
Subject 8 : 6/12 & 10/12
Modi verbali: i verbi modali ed i loro usi, il modo ipotetico, le frasi condizionali 
Subject 7 : 13/12 
Sintagma nominale (2): i nomi deverbali, i modificatori complessi, il costrutto del genitivo
(ii), i quantificatori. 
[NB: l’ordine invertito degli argomenti 7-9 è dettato da esigenze organizzative del corso.] 
Subject 10 :7/1/2013 & 10/1/2013
Frasi avverbiali: frasi temporali, causali, consecutive, finali, comparative, concessive,
condizionali, acondizionali ecc. 
Orario dell LEZIONI FRONTALI (Livello medio-avanzato) 
il lunedì, ore 13-15 Aula B (Azzo Gard.) 
il giovedì, ore 13-15 Aula B (Azzo Gard.) 
Inizio: 15/11 
Orario del LABORATORIO di GRAMMATICA (Livello medio-avanzato) 
il lunedì, ore 15-17 Sala Wolf (Azzo Gard.) 
Inizio: 19/11 
Prova intermedia/Midterm test 
Livello medio-avanzato (soltanto): Grammar Subjects 5 - 9 
18 dicembre 2012, ore 14.00, aula A 
NB: per iscriversi alla prova, inviare (dal 1/12 e fino al 13/12 ore 24.00) una mail
all’inidirzzo david.verzoni@unibo.it (con oggetto: ‘iscrizione prova intermedia, livello
avanzato’) - utilizzare l’indirizzo email instituzionale. 
2. MODULO DI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO (Livello medio-avanzato): 
è concepito come modulo di autoapprendimento (non ci sono lezioni). Scaricare il materiale
(le unità 1a - 5a  del Livello medio-avanzato) da Alma DL (pagina di 13271 LINGUA
INGLESE). 
Altre informazioni:
Prova finale: 
All’appello del 18/12 (iscrizione via Almaesami) gli studenti possono scegliere tra: 
- sostenere la Prova intermedia (= Grammar Subjects 5 - 9) 
- sostenere l’esame intero (= Grammar Subjects + Text Comprehension) 
All’appello del 17/1 (iscrizione via Almaesami) gli studenti possono scegliere tra: 
- il completamento della prova (Grammar Subject 10 + Text Comprehension) - per chi ha
sostenuto la Prova intermedia (Livello medio-avanzato) in data 18/12. 
- l’esame intero (= Grammar Subjects + Text Comprehension)
Materiali didattici: 
Tutti i materiali didattici saranno disponibili (da scaricare) presso AlmaDL. 
Modulo di grammatica - per ogni argomento 5-10:
(i) class handout; (ii) laboratory exercises; (iii) solutions to laboratory exercises; (iv) grammar
reading.
Modulo di comprensione del testo:
Reading texts (Units 1a - 5a )
